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Mlajšepaleolitska postaja Podrisovec 
M i t j a B R O D A R 
Izvleček 
Avtor objavl ja r ezu l t a t e i zkopavan j z g r a d n j a m i več inoma 
uničene paleolitske postaje. Edina plast na najdišču je rdečerjava 
ilovica, v ka te r i so n a j d b e . S t r a t ig ra f i j e in da t ac i j e t o r e j ni. 
Kultura nedvomno pripada gravettienu, podatkov za podrobnejšo 
o p r e d e l i t e v pa ni. 
Abs t r ac t 
The author published the results of excavation of a paleolithic 
s ta t ion mostly des t royed by c o n s t r u c t i o n . T h e single s t r a tum 
at the site is of red-brown loam, which contains the finds. T h e r e 
is no s t r a t i f i ca t ion and thus no da t ing . T h e cu l tu re u n d o u b t -
edly be longed to the G r a v e t t i e n , while no da t a exists fo r a 
m o r e de t a i l ed c lass i f ica t ion . 
Po odkr i t ju bogat ih na jdb v Betalovem spodmolu 
je b i lo m o ž n o sk l epa t i , da so v okol ic i še d r u g e 
paleol i t ske pos ta j e , za to je bilo že med izkopavanj i 
v Betalovem spodmolu izvedeno sondi ranje v bližnji 
O t o š k i j ami . O d k r i t j e nove p o s t a j e v n j e j je skle-
p a n j e p o t r d i l o . P o z n e j e j e bi la o b v h o d u v s l epo 
d o l i n o Risovec o d k r i t a d o t a k r a t n e z n a n a j a m a , 
ki s e v e d a ni ime la i m e n a . Ker j e r a z i s k o v a n j e 
pokaza lo , da gre tud i v n je j za pa leo l i t sko pos t a jo , 
j o je b i lo t r e b a p o i m e n o v a t i . S. B r o d a r (1970) 
je posege l po p r e p r o s t i reši tvi ; p o i m e n o v a l j o j e 
R i sovec . 
Od ceste Postojna P red j ama se dobrih sto met rov 
p r e d B e t a l o v i m s p o d m o l o m o d c e p i ces ta p ro t i 
Pivki j ami . O b tej je n e k a j hiš, od ka te r ih je z a d n j a 
v o s t r e m o v i n k u , ki p r e č k a v h o d n i de l d o l i n e 
Risovec. Domač in Ivan Vilhar, nekdanj i us lužbenec 
in jamski vodnik Pos to jnske j a m e , je s tanoval t uka j 
v m a j h n i leseni hiš ici , o k r o g k a t e r e j e imel še 
več b a r a k . J e s e n i le ta 1973 je začel o b s tar i hiši 
gradi t i novo. Pri k o p a n j u t eme l j ev so našli v e n e m 
vogalu i zkopa n e k a j kosov k r e m e n a (si. 4: A ) . O 
z a č e t k u d o g a j a n j v Podr i sovcu ni n i česa r zap i sa -
nega , za to tudi p o s a m e z n i d a t u m i niso znani . Tudi 
ni z n a n o , k a k o s ta za n a j d b o izvedela dr . F. H a b e 
in E. P r e t n e r . V s e k a k o r je dr . H a b e t a k o j odše l 
v Risovec, f o tog ra f i r a l na jd i šče in mi kmalu poslal 
f o t o g r a f i j e . M e d t e m m e j e E. P r e t n e r t e l e f o n i č n o 
obvest i l o n a j d b i . Dob i l sem tud i 21 p r e d m e t o v , 
ki so jih pri o d k o p u našli in shrani l i . M e d n a j d e n i -
mi k r e m e n c i so bili odb i tk i in tud i o b d e l a v a je 
bi la o č i t n a . D a g re za n o v o p a l e o l i t s k o p o s t a j o 
na o b m o č j u Risovca , je bi lo n e d v o m n o . 
S. B r o d a r (1970, 273) govor i o " s lep i do l in i 
R i sovec" . Tudi R. G o s p o d a r i č in P. H a b i č (1966, 
19), ki s icer u p r a b l j a t a d r u g o ob l iko i m e n a , govo-
r i ta o "s lep i dol in i R i sn ik" , t o r e j o b m o č j e tud i 
o m e j u j e t a na s l e p o d o l i n o . Na kar t i 1 : 5000 je 
nap i s R i sovec p r e d v h o d o m v s l e p o d o l i n o p r e k o 
glavne do l ine . Po legi t ega nap i sa o b s e g a Risovec 
tud i večji del g lavne d o l i n e . N a t a n č n e o m e j i t v e 
o b m o č j a Risovca tudi od d o m a č i n o v n i s m o dobil i . 
Drži pa , da j e d o m a č i j a I. V i l h a r j a v R i sovcu . 
Ko je b i lo t r e b a da t i ime pos t a j i na t e j d o m a č i j i , 
s m o stali p r e d n e r o d n o na logo . Ime Risovec j e 
že bi lo u p o r a b l j e n o , d r u g e g a l ed in skega i m e n a 
pa ni. V prvih zapisk ih s m o uporab i l i ime Risovec 
II, ka r se ni z d e l o p r i m e r n o , ke r bi mora l i sp re -
men i t i tud i ime j a m e v R i sovec I. V n e k e m po -
g o v o r u o v iš inskih o d n o s i h s e d i m e n t o v j e b i lo 
večkra t p o u d a r j e n o , d a j e na jd i šče p o d j a m o Riso-
vec. Tako je novo na jd i šče d o b i l o ime Podr i sovec . 
Og led na jd i šča n e k a j dni po obvest i lu d o d a t n i h 
p o d a t k o v ni dal . Prof i l (si. 1) r d e č e r j a v e i lovice, 
ki je bil še o d p r t in v iden , j e bil p r e c e j e n o t e n in 
v n j e m ni b i lo opaz i t i raz l ičn ih plas t i . Toda lega 
novega na jd i š ča le n e k a j d e s e t m e t r o v od j a m e 
R i sovec in le 500 m e t r o v na en i s t r an i d o B e t a l o -
SI. I: I zkop za novo hišo. Levo je s t a ra hiša. Vidi se i lovnati 
p rof i l ogla , k j e r so bi le prve n a j d b e . 
Abb. 1: A u s h u b fiir das n e u e H a u s . Links das a l te H a u s . Er -
k e n n b a r ist das L e h m p r o f i l de r Ecke , wo die e r s t en F u n d e 
en tdeck t vvurden. 
vega s p o d m o l a in na d r u g i d o O t o š k e j a m e j e 
b i la o b e t a j o č a , č e p r a v p r o f i l s t r a f i g r a f s k i h r e -
zu l t a tov ni o b e t a l . N a prvi p o g l e d j e b i lo tud i j a -
sno, d a j e na jd i šče v g l avnem že u n i č e n o . S i tuac i ja 
je bi la i z r e d n o n e u g o d n a , t o d a ve r j e l i s m o , da 
b o m o z i z k o p a v a n j i na p r e o s t a l i h p o v r š i n a h vsa j 
n e k a j n a j d b l a h k o reši l i . 
N a si. 3 so o z n a č e n a vsa mes t a , ki jih o m e n j a m o 
v t e m p r e g l e d u d e j a v n o s t i v Podr i sovcu . V i zkopu 
za n o v o h i šo so b i le n a j d b e le v s e v e r n e m voga lu 
na o m e j e n i površ in i d o b r e g a k v a d r a t n e g a m e t r a . 
To je kaza lo , da se n a j d i š č e r az t eza v d r u g o s t r a n , 
t.j. p o d o b s t o j e č e s t avbe in d a j e na t eh pov r š inah 
un ičeno . P reos t a lo je le ma lo p r o s t o r a m e d s tar imi 
s t a v b a m i in n o v o h išo . Če bi šlo za p o o b s e g u 
več je na jd i š če , bi l a h k o p r i čakova l i n a j d b e tud i 
o k r o g s ta r ih s tavb . U p o š t e v a t i je bi lo t r e b a , da 
s m o želel i k o p a t i na p r o s t o r u , k j e r j e p o t e k a l o 
v s a k d a n j e ž iv l j en j e d r u ž i n e , ki ga n i s m o mogl i 
kar p r ek in i t i . Z ve l iko d o b r e vo l je Ivana V i l h a r j a 
in n jegov ih se j e v e n d a r l e p o s r e č i l o v n e k a j le t ih 
raz iskat i vsa j večji del p r e o s t a l e površ ine . Ko s m o 
izbiral i p r o s t o r za s o n d o , ki n a j bi p o v e d a l a ka j 
več o o b s e g u n a j d i š č a , s m o m o r a l i u p o š t e v a t i , 
da m o r a m o zade t i n a j d i š č e le na r o b u . Tako bi 
o s t a n k i o s r e d n j e g a de l a os ta l i za r e d n a i zkopava -
n ja . Z a t o s m o s o n d o izkopal i (1974) na s k r a j n e m 
s e v e r n e m d e l u p r o s t o r a m e d b a r a k a m i (si. 2 ) , 
č e p r a v s t v e g a n j e m , da t a m n a j d i š č a sp loh ni več. 
Tako se je t u d i zgod i lo . Dobi l i s m o le pe t kre-
m e n č e v , tri n a r a v n e kose in dve razb i t in i , ki sta 
pa le bili znak , d a j e n a j d i š č e bl izu. L e t a 1975 še 
p r e d naš im i z k o p a v a n j e m , ki je b i lo j e sen i , je I. 
V i lha r na d rug i s t r an i hiše i zkopa l j a m o za novo 
pon ika ln i co in tudi t u k a j na le te l na n a j d b e . Z a r a d i 
o b e h r azb i t i n , o d k r i t i h v sond i , ki s ta kazal i na 
b l i ž ino na jd i š ča , s m o le ta 1975 nada l j eva l i z iz-
k o p a v a n j e m n e p o s r e d n o o b sond i (si. 4). Večji 
del je bil p r a z e n ali skora j p r azen , v j u g o z a h o d n e m 
oglu pa s m o že zade l i na n a j d i š č e . Tuka j se je 
š tevi lo n a j d b n e n a d o m a m o č n o p o v e č a l o . N a r a v -
nih kosov k r e m e n a s k o r a j ni b i lo več , p a č p a , 
k r a t k o r e č e n o , n o r m a l n o p a l e o l i t s k o n a j d i š č e . 
M e d d r o b i ž e m je bi la tud i k l in ica s h r b t o m . Ko 
j e I. V i lha r v idel , k a j p r a v z a p r a v i š čemo , n a m je 
po ja sn i l sk r ivnos t prv ih n a j d b v oglu nove hiše . 
Vsi t a m n a j d e n i p r e d m e t i so bili vel iki in g rob i . 
V m e s ni b i lo r a z e n e n e g a j e d r a nič, k a r bi l a h k o 
s o d i l o v mla j š i p a l e o l i t i k . Z a t o s m o v z a č e t k u 
mislili , da gre za s t a r e j š o ku l tu ro , ki bi bila m o r d a 
b l i zu B k u l t u r i B e t a l o v e g a s p o d m o l a . Z d a j j e 
p o v e d a l , d a so pr i i z k o p u p o b i r a l i s a m o več j e 
kose , s icer pa je , k a k o r je r e k e l , " k a r šk r ipa lo p o d 
k r a m p o m " . E n a k o ve l ja tud i za n a j d b e iz i zkopa 
za novo pon ika ln ico . N a s l e d n j e le to (1976) je de lo 
p o t e k a l o p r e c e j n o r m a l n o . N a j d b e s m o beleži l i 
in v sako tud i izmeri l i . Kakr šn ihko l i s t r a t ig ra f sk ih 
p o d a t k o v spe t n i s m o dobi l i . I lovice ni m o g o č e 
del i t i na več plas t i . K u l t u r n a plas t ni na h o d n i 
površ ini . N a j d b e so r a z p r š e n e v ilovici, m e d na jn i -
ž je ležečimi in najviš j imi j e s k o r a j pol m e t r a višin-
Sl. 2: Pogled na prostor med barakami, ki je bil pozneje raziskan. 
V o z a d j u je začet i i zkop sonde . 
Abb. 2: Bliek auf den Bereich zwischen den Baracken, der spiiter 
e r f o r s c h t w u r d e . Im H i n t e r g r u n d ist de r b e g o n n e n e Schni t t 
zu s e h e n . 
SI. 3: Lega vseh izkopov na osnovi ka r t e 1:5000. Št. 1 je ož je na jd i šče , št. 2 je nova pon ika ln i ca , št. 3 je sonda na t ravn iku , št. 
4 je s o n d a nad ces to , št. 5 j e njiva O g r a d a , k j e r so bile n a j d b e na površini , in št. 6 j e j a m a Risovec. 
Abb. 3: Lage a l ler Aush i ibe auf de r G r u n d l a g e de r Kar te 1:5000. Nr . 1 ist de r e igen t l i chc F u n d o r t , Nr . 2 die n e u e S icke rg rube , 
Nr . 3 ist de r Schni t t auf de r Wiese , Nr . 4 d e r Schni t t i iber d e r StraBe, Nr . 5 das O g r a d a - F e l d , wo sich die F u n d e an de r O b e r -
f l a che b e f a n d e n , und Nr. 6 d ie H o h l e Risovec . 
ske raz l ike . L e t a 1977 je bila nova hiša g o t o v a 
in d r u ž i n a se j e v a n j o p rese l i l a . Z d a j s m o l a h k o 
dela l i v s tar i hiši. V n j e j je bila i z k o p a n a klet , 
t o d a pod t eme l j i so s e d i m e n t i os ta l i o h r a n j e n i . 
S t a r o h išo so p o prese l i tv i n a m e r a v a l i p o d r e t i . 
L a h k o bi p o č a k a l i , da bi bi la p o d r t a , in p o t e m 
izkopavali na odp r t em, toda pros tor je bil n a m e n j e n 
za pos t av i t ev ga raž . Ker bi se l a h k o zgodi lo , da 
v j e s e n s k e m ali z i m s k e m času ne bi mogli na h i t ro 
dob i t i s r eds t ev in e k i p e , bi m o ž n o s t i z k o p a v a n j a 
sploh p r o p a d l a . Z a t o smo se r a j e odločil i za p r ece j 
t v e g a n o i z k o p a v a n j e pod temel j i . S e v e r o v z h o d n o 
in j u g o v z h o d n o s t e n o s m o podp r l i s t r amov i in 
v širini p r ib l i žno pol m e t r a o d k o p a l i in p re i ska l i 
k u l t u r n o p las t . To i z k o p a v a n j e je p o k a z a l o , da 
š tevi lo n a j d b p ro t i z a h o d u n a g l o p a d a . Z a vsak 
p r i m e r s m o n a s l e d n j e l e t o ( 1 9 7 8 ) kopa l i t u d i 
z a h o d n o od s t a re hiše. Rezu l t a t j e bil n ičen; n a j d b 
ni bi lo. Na tem mes tu sploh ni ilovice, k i j e povsod 
o k r o g , in j e p o d h u m u s o m t a k o j ska lna o s n o v a . 
Kot z a d n j o a k c i j o s m o le ta 1978 v P o d r i s o v c u 
izkopal i še s o n d o n e k o l i k o d a l j e od hiš v ov inku 
c e s t e , ki s m o j o i m e n o v a l i " n a t r a v n i k u " . Po 
zak l jučenem izkopavanju j e 1. Vilhar širil n e k d a n j o 
klet s t a r e hiše ( s i losna j a m a , si. 4: B) in pr i t e m 
zbra l še n e k a j n a j d b . Poleg vseh n a v e d e n i h izkop-
nih de j avnos t i je I. Vi lhar ob de lu na svoji nekol i -
ko bo l j o d d a l j e n i njivi " O g r a d a " zbiral k r e m e n c e , 
ki so mu prišli pod roko . 
N a j d i š č e ni v j ami , a m p a k na p r o s t e m . Da bo-
d o s s t r a t i g r a f i j o t ežave , ke r ne bo m o g o č e plast i 
vzpore ja t i z d rug imi najdišč i v j a m a h , je bi lo j a s n o 
že na z a č e t k u . N e k a j n a j d i š č na p r o s t e m s m o v 
Sloveni j i s icer že imeli , t o d a vsa so b r ez u p o r a b -
ne s t r a t i g r a f i j e . Poveda t i j e še t r e b a , da je bil že 
p r e j z a r a d i g r a d e n j ves p r o s t o r n a j d i š č a izrav-
nan . P r v o t n o je b i lo tu p o l o ž n o p o b o č j e in ni m o -
goče ugotov i t i , ko l iko in ka j j e b i lo t u k a j o d s t r a -
n j e n e g a . 
O b i z k o p a v a n j u v Pod r i sovcu s m o pre i skova l i 
tudi vse o b m o č j e p o d r t e g a j a m s k e g a s i s t ema in 
na več mest ih tudi kopal i . Vsa ta de la b o d o obrav-
n a v a n a na d r u g e m m e s t u . D e l o na Podr i sovcu 
in na d rug ih mes t ih se j e p r e p l e t a l o in t a k o ni 
m o g o č e e n o s t a v n o naves t i t r a j a n j a i z k o p a v a n j a . 
V let ih 1974 d o 1978 je b i lo s a m o v Podr i sovcu 
SI. 4: T lo r i s ož jega na jd i š ča z vr i sanimi i zkopan imi površ inami in n a j d b a m i . A: n a j d b e v oglu nove hiše . B: n a j d b e iz r a z š i r j e n e 
s i losne j a m e . 
Abb. 4: G r u n d r i B des e igen t l i ehen F u n d o r t e s mit e i n g e z e i c h n e t e n G r a b u n g s f l t i c h e n und F u n d e n . A: Funde in de r Eeke des 
n e u e n H a u s e s . B: F u n d e a u s de r e r w e i t e r t e n S i losgrube . 
s k u p n o 40 de lovn ih dn i . D a t u m e p o s a m e z n i h dn i 
in akc i j je m o g o č e na j t i v zap i sk ih . 
P o s a m e z n e i z k o p n e p o v r š i n e s m o vnaša l i v na-
čr t , iz k a t e r e g a j e m o g o č e v ide t i , da s m o z izkopi 
za je l i t o l iko n a j d i š č a , da vsa j v g lavn ih ob r i s i h 
z a z n a m o vel ikos t in o b l i k o n e k d a n j e b iva lne po-
vrš ine . Na si. 4 s m o to p r i b l i ž n o 30 k v a d r a t n i h 
m e t r o v vel iko povr š ino zaje l i v e l ipso . Ob l ika sko-
ra j p r av i l ne e l ipse j e s e v e d a i d e a l i z i r a n a , kaže 
n a m pa , k a t e r e n a j d b e m o r a m o zd ruž i t i in j ih 
o b r a v n a v a t i s k u p a j . D r u g e n a j d b e z u n a j o ž j e g a 
ž iv l j en j skega p r o s t o r a s k u p i n e l judi , ki j e t a k r a t 
živela t u k a j , j e z a t o t r e b a o b r a v n a v a t i p o s e b e j . 
C e l o t n a z b i r k a se s to j i iz d e l n i h zb i rk , ki so 
na s t a l e pri naš ih i z k o p a v a n j i h na r azn ih mes t ih 
in k o p a n j a pri g r a d n j i hiše , p rav t a k o na r a z n i h 
m e s t i h . V k l j u č e n a je še n a b i r a l n a akc i j a na njivi 
" O g r a d a " . V s a k a d e l n a z b i r k a j e bi la s p r a v l j e n a 
s a m o s t o j n o . D e l o m a za to , ke r v z a č e t k u n i s m o 
pozna l i o b s e g a na jd i š ča , še bo l j pa za to , ker se 
j e vsa d e j a v n o s t p o sili r a z m e r odv i j a l a s t ih i j sko , 
je pr iš lo d o m a l e z m e š n j a v e pri oš tev i lčen ju n a j d b 
iz Podr i sovca . Prav bi bi lo , da bi vse n a j d b e , ki 
p r i p a d a j o o ž j e m u na jd i šču ( n a k a z a n i oval v na -
č r t u ) , nos i le t e k o č e š tev i lke in n a t o n a j bi s l ed i l e 
d r u g e zb i rke . V z a p i s n i k u j e s icer m o g o č e na j t i 
vse p o d a t k e , t o d a le z d o l o č e n i m t r u d o m . Z a t o 
je k o r i s t n o , da d a m o p r e g l e d p o s a m e z n i h zbi rk 
in n j ihov ih š tevi lk . 
V ožje najdišče (nakazani oval v nač r tu ) spada jo : 
oge l nove hiše (p rve n a j d b e ) 6 - 26 
s o n d i r a n j e 1974 | - 5 
i z k o p a v a n j a 1975, 1976, 1977 157 - 517 
š i r j e n j e s i losne j a m e 518 - 602 
N a j d b e , ki niso d i r e k t n o p o v e z a n e z na jd i š čem, 
so še: 
I z k o p za n o v o p o n i k a l n i c o 
na d rug i s t r an i n o v e hiše 27 - 156 
s o n d a na t r a v n i k u 629 - 646 
nj iva " O g r a d a " 603 - 628 
I z k o p a v a n j a v P o r i s o v c u so b i la i z v e d e n a v 
i z r e d n o t e ž a v n i h o k o l i š č i n a h in j ih ni m o g o č e 
označ i t i kot n o r m a l n a . D e l o v n e akc i je n i so bi le 
z v e z n e a m p a k i m p r o v i z i r a n e in k o m b i n i r a n e z 
d rug imi deli . De lovn i nač r t , ki ga sicer p o s t a v i m o 
in ga p o t e m iz l e ta v l e t o u r e s n i č u j e m o , j e bil 
t u k a j ze lo o h l a p e n . V s e akc i je so bi le p r i l a g o j e n e 
t r e n u t n i m o k o l i š č i n a m in t u d i v e d n o s k r o m n i m 
f i n a n č n i m s r e d s t v o m . K v a d r a t n o m r e ž o s m o 
pos t av i l i še le l e t a 1976, ko s m o l ego in o b s e g 
n a j d i š č a že sluti l i in s m o imeli m o ž n o s t vsa j na 
o m e j e n e m pros toru kolikor toliko n o r m a l n o kopati . 
Tako je n a t a n č n a lega i z m e r j e n a le za n e k a j več 
kot sto p r edme tov . Pod temel j i s tare hiše so na jdbe 
d o l o č e n e na č e t r t i n o k v a d r a t n e g a m e t r a , m e d t e m 
ko ima jo os ta le n a j d b e le o z n a k o izkopne površ ine . 
Temu p r i m e r n o so n a j d b e v n e s e n e v n a č r t (si. 
4); t a m , k j e r so i z m e r j e n e , so na svojih m e s t i h , 
d r u g j e pa j e n j i h o v o š t ev i lo g e o m e t r i č n o r az -
p o r e j e n o na d a n i površ in i . 
I zkop v oglu nove hiše , s o n d a 1974, i zkopava -
nja 1975, 1976, 1977 in š i r j e n j e s i losne j a m e so 
za je l i de l n a j d i š č a . Iz n a č r t a se vidi, da j e večji 
in p r e d v s e m s redn j i del na jd i šča un ičen . Na nave-
d e n i h p o v r š i n a h s m o s k u p n o le zbra l i 472 posa -
mezn ih n a j d b . Poleg tega smo zbral i še večje števi-
lo d r o b n i h lusk, ki n iso p o s e b e j z a b e l e ž e n e . M e d 
zabe ležen imi p r e d m e t i je 33 takih , ki jih tudi l ahko 
o z n a č i m o kot luske in kot t a k e i z loč imo iz ob rav -
nave . D a l j e j e m e d z a b e l e ž e n i m i p r e d m e t i tud i 
74 n a r a v n i h kosov k r e m e n a . V s i tuaci j i k a k r š n a 
j e v Podr i sovcu , ko v s e p o v s o d n a s t o p a j o v več j em 
številu na ravn i kosi k r e m e n a , l e - t eh ne m o r e m o 
imet i za p r i n e š e n o s u r o v i n o , z a t o j ih m o r a m o 
izločiti. Kot k u l t u r n o os ta l ino je t o r e j t r eba obrav-
naval i 365 k a m e n i h p r e d m e t o v . R a z e n teh s m o 
našli le še n e k a j kosov o k r e . Ni pa b i lo n o b e n i h 
kost i in tudi zob ne . O g n j i š č n i s m o našli . Le na 
e n e m m e s t u ( x = + 6 , 1 5 , y = - 2 , 3 0 , z = - 0 , 9 9 ) s m o 
našli n e k a j koščkov og l ja . O s e m jih je p re i ska l 
A. Šercel j , ki mu gre za to lepa zahvala, in ugotovil , 
da p r i p a d a j o b o r u (Pinus sp.). V zvezi s t em še 
o m e n i m o , da m e d k r e m e n c i ni n o b e n e g a , ki bi 
bil k r a k e l i r a n . 
P r eg l ed n a j d b (b rez n a r a v n i h kosov in lusk) 
je t ak le : 
ogel 1974 si losna s k u p a j 
nove 1975 j a m a 
hiše 1976 
1977 
prodnik i , celi 5 5 
p rodn ik i , odbi t i 
ali p re loml jen i 2 9 3 14 
razb i t ine 6 68 20 94 
j e d r a 1 11 12 
robni od . od j e d e r 3 3 
odbi tk i 8 169 17 194 
kl ine 1 9 1 11 
klinice 9 9 
s t rgala 3 2 5 
p raska la 5 5 
vbada la 1 2 3 
g rave t i r ano o r o d j e 8 8 
z a j e d e 1 1 
r azno 1 1 
19 303 43 365 
C e l i h n e p o š k o d o v a n i h p r o d n i k o v j e 5. P r e -
l o m l j e n i h , r azb i t ih in t ak ih , od k a t e r i h j e o d l e t e l 
o d b i t e k , je 14. Kosov z os t r imi robovi , ki so rezu l -
ta t t o l č e n j a , na k a t e r i h pa n a m e n s k e g a o d b i j a n j a 
ni v ide t i , t o r e j r azb i t in j e 94. R a z n i h o d b i t k o v 
je 194. M e d n j imi j e vel ik o d b i t e k št. 7 (t. 3), za 
k a t e r e g a m e n i m o , da so ga p r i n e s l i iz k a k e g a 
s t a r e j š e g a n a j d i š č a . O č i t n i h j e d e r (t. 1: 20,159, 
299) j e 12. E n o je t a k o p r e p e r e l o (št . 294) , da 
sp loh ni v ide t i , iz k a k š n e g a m a t e r i a l a j e . Le e n o 
m e d n j imi (t. 1: 20) nos i n e g a t i v e v z p o r e d n i h 
odb i tkov . Vsa os ta la ne kaže jo n o b e n e r e g u l a r n o -
sti o d b i j a n j a . O b s t o j še t r e h j e d e r d o k a z u j e j o t r i je 
robn i odb i tk i (t. 1: 398) . M e d vsem i n v e n t a r j e m 
l a h k o n a š t e j e m o le 11 klin (/. 1: 218 ,219,246,250, 
306, 520) in še od teh več ina k o m a j zas luž i to 
ime . P rav i l ne m l a j š e p a l e o l i t s k e k l ine m e d nj i -
mi ni n o b e n e . P o d o b n o j e s k l in icami (t. 2: 164, 
165,231,312,340) . Izbral i s m o j ih 9, t o d a le m a l o 
os t re j š i k r i t e r i j bi š tevi lo b i s tveno z m a n j š a l . Pose-
b e j j e t r e b a o m e n i t i z e l o m a j h n o k l in ico (t. 2: 
340) , ki je p o ce l em levem r o b u d r o b n o in ze lo 
e n a k o m e r n o r e t u š i r a n a . R e t u š a j e z e l o s t r m a , 
v e n d a r pa ne navp i čna . O d 5 s t rgal so tri p r i lož-
n o s t n a , ka r p o m e n i , da j e o d b i t e k n e k o l i k o re -
luš i ran in u p o r a b e n za s t r g a n j e (t. 1: 546) . Bol je 
r e t u š i r a n o j e r a v n o s t r g a l o (t. 1: 600) . Po o b o d u 
re tuš i rano t anko ploščico (t. 1:296) lahko označ imo 
kot s t rga lce ( r a c l e t t e ) . Š tevi lo p r a ska l je m a j h n o ; 
le pe t im s m o l ahko dali to o z n a k o . Dve sta izdela-
ni bo l j za silo (t. 2: 402) . E n o , na k r a t k e m š i rokem 
o d b i t k u , s icer n i m a t ip i čne ob l ike , j e pa l e p o re-
t u š i r a n o (t. 2: 325) . T i p i č n o in l e p o i z d e l a n o j e 
p r a ska lo na klini (t. 2: 360), ki je iz ze lo kva l i te tne-
ga k res i ln ika , k a r je m e d o r o d j e m iz Podr i sovca 
p rava r edkos t . I z j e m e n a r t e f a k t je v i soko p r a ska lo 
(t. 2:464), ki je t ip ično r e t u š i r a n o po vsem o b o d u . 
Pri t e j obl iki bi b i lo m o ž n o , da gre za s t o ž č a s t o 
j e d r o , ki je b i lo p o t e m , ko je b i lo kot j e d r o izko-
r i š čeno , še u p o r a b l j e n o kot p r a s k a l o . Tak p r i m e r 
i m a m o v J a m i v Loži . Po o b d e l a v i s o d e č v Pod-
r isovcu ni b i lo t a k o , a m p a k je č lovek želel imet i 
v i soko p r a s k a l o in si ga j e - v t e m p r i m e r u ze lo 
p o p o l n o - na r ed i l . O d vseh vbada l j e e n o (t. 2: 
19) i z raz i to o g e l n o v b a d a l o , m e d t e m ko s ta d rug i 
dve n e t i p i č n i d i e d r i č n i v b a d a l i (I. 2: 466 ,475) . 
P r e c e j b l e d o s l iko o r o d i j , ki s m o j ih o m e n i l i , k 
sreči m o č n o p o p r a v l j a j o g r a v e t i r a n i a r t e f a k t i , ki 
j ih je 8. Število s a m o po sebi sicer ni vel iko, a m p a k 
ti a r t e f a k t i so o d l o č u j o č i . Sest j e p rav ih mikro l i -
tov in lc dva s ta n e k o l i k o več ja . N e p o š k o d o v a n 
j e n o ž i č e k s h r b t o m (t. 3: 361) iz sve t lo s ivega 
m a r m o r i r a n e g a kres i ln ika . N j e g o v a p o s e b n o s t je , 
da je na v e n t r a l n i s t r an i b a z a l n o in t e r m i n a l n o 
p loskovno re tuš i ran . Podobne velikosti je bil na jbrž 
tud i nož iček s h r b t o m (t. 3: 358) , k a t e r e m u m a n j -
ka baza ln i de l . O d d r u g i h so š t i r j e (t. 3: 314,351, 
389,420) le o d l o m k i , k l jub t e m u pa g o t o v o mik ro -
liti t a k e v r s t e , k a k o r j e l. 3: 202, ki je n e p o š k o d o -
van . N e n a v a d e n j e nož iček s h r b t o m t. 3: 313, 
ke r ima na eni p loskvi s l edove p r e j š n j i h r e t u š . 
G r e za r o b n i o d b i t e k od j e d r a , ali pa m o r d a za 
v b a d a l n i o d b i t e k . Z a j e d a j e le e n a (/. 3: 322) , če 
ne u p o š t e v a m o pl i tve z a j e d e na z g o r a j o m e n j e -
n e m nož ičku št. 361. T i p o l o š k o n e o p r e d e l j i v je 
a r t e f ak t l. 2: 158. Po izdelavi bi spada l med p raska -
la, t o d a izrazi ta kon ica s redi r e t u š i r a n e g a č e l n e g a 
loka , ki ne m o r e bi t i s l u č a j n a , t e m u n a s p r o t u j e . 
Z u n a j o ž j e g a n a j d i š č a , t o d a v n jegovi bl iž ini , 
so še tri m e s t a (si. 3: 1), k j e r j e b i lo tud i o d k r i t i h 
n e k a j a r t e f a k t o v . 
O b jugovzhodn i s t ranici hiše je I. Vi lhar izkopal 
n o v o p o n i k a l n i c o (si. 3: 2) . Pri k o p a n j u j e zb i ra l 
k r e m e n c e , ki j ih je naše l , in n a m jih izročil . Skup -
no je n a b r a l 130 p r e d m e t o v (št . 27-156) . Več ina 
m e d n j imi je n a r a v n i h (96 ) , m e d t e m ko j e 34 
z a g o t o v o z a p u š č i n a č loveka . R a z b i t i n je 16, p r a -
vih o d b i t k o v pa 12. O d os ta l ih je št . 45 j e d r o , št . 
48 (t. 4) je r o b n i o d b i t e k j e d r a , št . 28, 36 in 41 
(i. 4) so s t rga la , od k a t e r i h j e z a d n j e t a k o z l i zano , 
kol bi d o l g o l eža lo v t ekoč i vodi . Z n e k a j t o l e r -
a n c e bi m o r d a t u d i št. 77 (t. 4) l a h k o pr iš te l i m e d 
s t rga la . V zvezi z i z k o p o m n o v e p o n i k a l n i c e se 
po j av l j a v p r a š a n j e r a z p r o s t r a n j e n o s t i . Pri n a j d b i 
a r t e f a k t o v v n a s p r o t n e m s e v e r n e m oglu hiše, n a m 
je n a j d i t e l j za t rd i l , da so bile n a j d b e le v oglu , 
da j ih d a l j e od ogla ni b i lo in da j ih v c e l o t n e m 
i zkopu ni bi lo . Pri k o p a n j u nove p o n i k a l n i c e ne-
p o s r e d n o o b g r a d b e n i j a m i je b i lo n a j d e n i h po l eg 
p r e c e j n a r a v n i h k r e m e n č e v tud i 34 o d b i t k o v in 
a r t e f a k t o v . Tako o s t r e m e j e ne m o r e bit i . V s a j 
na d o l o č e n e m de lu g r a d b e n e g a i zkopa ob b o d o č i 
pon ika ln ic i so n a j d b e m o r a l e biti in so bile p r e z r -
te . Iz vseh p o d a t k o v n a j v e r j e t n e j e izha ja , da n a j d -
be iz nove p o n i k a l n i c e n i so v n e p o s r e d n i zvezi z 
n a j d i š č e m p o d s t a r o h išo in okol i n j e , sa j se tud i 
na si. 1 vidi , da s ega v s r e d i n i g r a d b e n e j a m e 
t e m e l j n o ska lov j e s k o r a j d o p o v r š i n e . V s a k od 
a r t e f a t o v iz n o v e p o n i k a l n i c e l a h k o p r i p a d a 
g r a v e t i e n s k i zapušč in i . D e j s t v o pa je , da od vseh 
š e s t i h ni n o b e n e g a , ki bi s a m o m o g o č a l t a k o 
k l a s i f i kac i jo . V s e h šest a r t e f a k t o v d a j e vtis, da 
p r i p a d a j o D ku l tu r i B e t a l o v e g a s p o d m o l a . Z a t o 
s m o v z a č e t k u d o m n e v a l i , da g re za d r u g o p r e c e j 
s t a r e j š e na jd i š če , ko g r a v e t t i e n a še n i k j e r ni bi lo . 
Po pojasni lu , ki smo ga že omeni l i , da na jd i te l j d ro-
biža ni p o b i r a l , t a k a d o m n e v a n i m a več p o d l a g e . 
Pri v h o d u v s l epo d o l i n o Risovca se začne ces ta 
m o č n e j e v z p e n j a t i in v o s t r e m o v i n k u o b k r o ž i 
b ivšo n j ivo in h išo I. V i l h a r j a . Na s e d a n j e m t rav-
niku p r ib l i žno v s red i ov inka (si 3:3) s m o izkopa-
li s o n d o (2 ,00 x 0 ,50) , da bi videl i k a k o je z na -
d a l j e v a n j e m na jd i šča v t e j smer i . H u m u s je s k o r a j 
1 m e t e r d e b e l . Pod n j im je r u m e n k a s t a i lovica. 
M e j a ni o s t r a , t e m v e č je z a b r i s a n a . V ilovici so 
se prvi k r emenc i pokaza l i v globini 1,20 m. N a j d b e 
so šle d o g l o b i n e 1,55 m, k j e r p o s t a n e i lovica 
s t e r i l na . I zkop je bil k o n č a n v g lob in i 1,80 m, ne 
da bi dosegl i s p o d n j o m e j o ilovice. S k u p n o š tevi lo 
n a b r a n i h k remenčev 1358 j e za t ako malo površ ino 
ze lo ve l iko , t o d a ka r 1340 j e n a r a v n e g a izvora . 
Z a t o j e p o t r e b n o o p o z o r i t i , da le-ti n iso bili od-
loženi kot plast k r e m e n č e v , a m p a k je vsak p o s e b e j 
v ložen v i lovico. Več ino s m o zavrgl i , o h r a n j e n je 
le v z o r e c t ega m a t e r i j a l a . M e d m n o ž i c o n a r a v n e -
ga m a t e r i a l a j e 18 t a k i h , ki so o č i t n o r e z u l t a t 
č l oveškega de la (št . 629-646) . R a z b i t i n e so tr i , 
d e s e t je o d b i t k o v in pe l je a r t e f a k t o v . Št. 631 j e 
del r a z b i t e g a j e d r a , št . 629 (t. 4) je s t r ga lo in št. 
630 (t. 4) je z a j e d a . M e d a r t e f a k t e p r i š t e v a m o 
tud i dva o d l o m k a ozk ih klin (t. 4: 633 ,640) . 
S o n d a " n a t r a v n i k u " j e pod ces to . P rece j višje 
nad ces to levo ob vhodu v do l ino Risovec je man jša 
s k a l n a s t e n a in n e k a j r avn ice p r e d n jo . C e bi bi lo 
t u k a j n a j d i š č e , bi bi lo r a z u m l j i v e j š e , od kod je 
pr i š lo teh n e k a j a r t e f a k t o v in o d b i t k o v pod ces to . 
Z a t o s m o na t em m e s t u (si 3: 4) izkopal i s o n d o . 
Na v r h u je pol m e t r a h u m u s a z n e k a j k a m n i in 
s k a l a m i . Pod h u m u s o m s m o p r i čakova l i g r u š č n a t 
s e d i m e n t , v e n d a r ga ni, pač pa leži e n a k a i lovica 
k a k o r s p o d a j na t r avn iku . Raz l ika je le ta , da v 
n j e j ni n o b e n i h n a j d b , tud i n a r a v n e g a k r e m e n a 
ne . Ta ilovica je p o p o l n o m a čis ta . V g lobin i 1,80 
m se po jav i že z e l e n k a s t a f l i šna i lovica. V e r j e t n o 
gre za o snovn i zas ip , t o r e j n a j d b tud i g lob l j e ni 
pr ičakovat i . D o m n e v a , o d k o d na j bi prišli a r te fak t i , 
ni bila po t r j ena in izvor o rod j a v sondi "na t ravniku" 
ni p o j a s n j e n . 
D o m a č i n I. V i lha r na s j e o p o z o r i l , da se tud i 
na n jegovi njivi " O g r a d a " (si. 3: 5) n a j d e j o sileksi. 
Prosil i s m o ga n a j p o b e r e , ka r n a j d e . V let ih 1976 
d o 1981 je n a b r a l 26 k r e m e c e v (št . 603-628) . M e d 
n j i m i s ta dva n a r a v n a k o s a k r e m e n a , 1 r a z b i t 
p r o d n i k , 18 razbi t in in odb i tkov in pe t a r t e f a k t o v , 
in s icer : k r o ž n o p r a s k a l o (t. 4: 605) , dve s trgal i 
(t. 4: 603 ,610) , o z k a kl ina (t. 4: 604) in o d b i t e k 
z o b t o l č e n o vso d o r z a l n o s t r a n j o (t. 4: 606) ,k i se 
r a z l i k u j e od p r a v e p l o s k o v n e r e t u š e . N a njivi je 
s e v e d a več n a r a v n i h kosov k r e m e n a . V zbirki s ta 
le dva, ke r j ih je I. V i lha r izločil že pri p o b i r a n j u . 
O m e n i t i ve l ja , da s ta v te j m a j h n i zbi rki dva ( p r a -
s k a l o in k l i n a ) iz s v e t l o s i v e g a m a r m o r i r a n e g a 
k r e s i l n i k a . 
Na p r o s t o r u hiš in okol i n j ih so p o n e k o d k re -
m e n o v i p r o d n i k i v več in i in so v m e s le r e d k i 
a r t e f a k t i . Le na p r o s t o r u n a j d i š č a (v e l ips i ) so 
a r t e f a k t i v več in i , o z i r o m a so s k o r a j i z k l j u č n o 
a r t e f ak t i . S i tuac i ja z u n a j e l ipse je i den t i čna k a k o r 
je bila v Risovcu, k j e r so tud i na ravn i kosi k r e m e -
na p r e v l a d o v a l i n a d r e d k i m i a r t e f a k t i . V j a m i 
Ri sovec (si 3: 6) je b i lo " m e d obi l i co ... n a r a v n i h 
r az l i čkov" tud i 20 k r e m e n č e v , "ki j ih je p r ip i sa t i 
u d e j s t v o v a n j u l e d e n o d o b n e g a č l o v e k a " (S. Bro-
d a r 1970, 14). To s t a n j e se ze lo u j e m a s s t a n j e m 
v sond i na t r a v n i k u , z n j ivo " O g r a d a " in n a j b r ž 
tud i z n o v o p o n i k a l n i c o . Razl ika je v t e m , da m e d 
č loveško z a p u š č i n o v Risovcu ni n i česa r , kar bi 
kazalo na g rave t t i en . Razen tega so ku l t u rne plasti 
te j a m e m n o g o pres ta re , da bi to bilo sploh mogoče . 
K a k o je pr i š lo d v a k r a t do e n a k e g a r a z m e r j a m e d 
n a r a v n i m i in od č loveka o d b i t i m i k r e m e n c i , ni 
m o g o č e po j a sn i t i . 
M e š a n i c o n a r a v n i h kosov k r e m e n a in r e d k i h 
izdelkov človeka v jami Risovec j e S. B roda r (1970, 
24) razložil t ako l e : " . . . p r a m o u s t e r i e n s k o zapušč i -
no in o s t a n k e ... lovskega p lena j e voda , ki je obča-
sno še z m e r o m tek la v j a m o , p o m e š a l a s svo jo iz 
zas ipa i zv i ra jočo nap l av ino . . . " . O d a r g u m e n t o v , 
ki j ih je on dobi l iz plast i R i sovca in iz o d k r i t i h 
živalskih o s t a n k o v , n i m a m o mi n o b e n e g a . K a k o 
j e pr i š lo d o m e š a n j a č loveške z a p u š č i n e in na rav -
nega k r e m e n a na mes t ih , k i j i h p o v e z u j e m o s Pod-
r i sovcem, z razpolož l j iv imi p o d a t k i ni raz ložl j ivo. 
Se p o s e b e j o t e ž u j e p r o b l e m de j s t vo , da si t e ž k o 
p r e d s t a v l j a m o , k a k o so l ahko prišli kosi k r e m e n a , 
ki se l a h k o p r e m i k a j o le v t ekoč i vodi , v i lovico, 
ki se o d l a g a v mi rn i ali vsa j z a s t a j a j o č i vodi . 
Nova p o n i k a l n i c a je od na jd i š ča p o d s t a r o hišo 
o d d a l j e n a m a n j kot dese t me t rov , s o n d a " n a t rav-
n i k u " m a n j kot d v a j s e t in le nj iva " O g r a d a " j e 
o k r o g s to m e t r o v da l eč . G r a v e t i r a n i h o r o d i j ni 
na n o b e n e m od n j ih . Toda " n a t r a v n i k u " sta dva 
o d l o m k a ozkih klin in z a j e d a , z n j ive " O g r a d a " 
pa ozka k l ina in k r o ž n o p r a s k a l o iz sve t los ivega 
m a r m o r i r a n e g a k r e s i l n ika , ka r g o t o v o kaže na 
g r a v e t t i e n . Z a novo p o n i k a l n i c o l a h k o d o m n e v a -
m o , da je b i lo m e d d r o b i ž e m , ki ni bil p o b r a n , 
tud i k a j g r a v e t t i e n s k e g a . Ali g re za p o s a m e z n a 
ločena na jd i šča , ni m o g o č e niti t rd i t i niti zan ika t i . 
Z a č a s n o m e n i m o , da so tud i te n a j d b e ses tavni 
del Podr i sovca in da so z a p u š č i n a s k u p i n e l judi , 
k a t e r e ož j i ž i v l j en sk i p r o s t o r j e bil p o d s t a r o 
V i l h a r j e v o hišo . 
Iz n a v e d e n i h p o d a t k o v s ledi , da n a j d b e z u n a j 
o ž j e g a n a j d i š č a k u l t u r n e s l i ke v n i č e m e r n e 
s p r e m i n j a j o , t o d a žal t ud i ka j p o s e b n e g a ne pr i -
s p e v a j o . V p r i m e r j a v i Podr i sovca z d r u g i m i g ra -
ve t t i ensk imi p o s t a j a m i s m o e n o raz l iko že o m e n i -
li. To je pr i so tnos t k r e m e n a , ki je na ravnega izvora. 
R a z b i t i n e se p o j a v l j a j o v vseh p o s t a j a h , t o d a v 
Podr isovcu jih je n e n a v a d n o vel iko. M o r d a je t ako 
zaradi pr iso tnos t i naravnih kosov, ki so jih pobiral i 
in p re i skuša l i , ali so p r i m e r n i za r abo . Kar zadeva 
o r o d j e , pri j ed r ih razl ike ni videt i . P o d o b n o k a k o r 
d r u g o d k a ž e j o tud i j e d r a iz Podr i sovca v vel iki 
več in i o d b i j a n j e v r a z n i h s m e r e h in le k r a t k e 
n e p r a v i l n e o d b i t k e . S a m o e n o j e d r o ima nega -
tive ozk ih , ravnih in v z p o r e d n i h odb i tkov . Z a r a d i 
t ega lepih p rav i ln ih klin s k o r a j ni in v Podr i sovcu 
j e to p o m a n j k a n j e še bo l j i z raz i to kot d r u g j e . Pri 
s t rga l ih več j ih razl ik ni. Z d i se pa , da i m a j o p ra -
skala , k l jub t e m u da je en p r i m e r e k iz reden , m a n j -
šo v logo k a k o r v d rug ih p o s t a j a h . Velika in ze lo 
oč i t na raz l ika je pri z a j e d a h , ki so v d rug ih p o s t a -
j a h b i s t v e n i e l e m e n t , v P o d r i s o v c u p a s k o r a j 
m a n j k a j o in i m a j o p rav p o d r e j e n o v logo . G r a -
v e t i r a n i a r t e f a k t i se od d r u g i h ne r a z l i k u j e j o . 
Z a n i m i v o j e , d a j e n o ž i č e k / . 3: 361 s k o r a j iden t i -
čen z n o ž i č k o m t. 16: 24 iz C i g a n s k e j a m e ( M . 
B r o d a r 1991). P r i m e r e k iz C i g a n s k e j a m e s icer 
v e n t r a l n o n ima p l o s k o v n e r e t u š e , ki j o v i d i m o 
na podr i sovškem, v e n d a r pa ima na ven t ra ln i s t ra-
ni b a z a l n o in t e r m i n a l n o n e k a j d r o b n i h r e t u š . 
Večjih p r i m e r k o v , k a k o r sta n. p r . kon ica iz Ov-
č je j a m e ( O s o l e 1962-1963, t. 10: 9) in i z r ab l j e -
na k o n i c a iz J a m e v Loži ( M . B r o d a r 1986, t. 11: 
20), v Podr i sovcu ni, kar se tudi u j e m a s C i g a n s k o 
j a m o in z v r s to d r u g i h na jd i šč . 
Po ku l tu rn i os ta l in i , ki s m o jo rešili, Podr i sovec 
ne s p a d a m e d b o g a t e p o s t a j e . V p r e c e j s k r o m n i 
zbi rk i d r u g e g a o r o d j a j e g r a v e t t i e n s k i e l e m e n t 
t a k o iz raz i t , da o p r i p a d n o s t i h g r a v e t t i e n u ni 
dvomi t i . V zbi rk i je p r e c e j kosov , ki so s t a re j š i . 
Ponav l j a se ugo tov i tev z d rug ih pos t a j , da so pobi -
ral i k r e m e n tud i na n e k i h s t a r e j š ih na jd i š č ih . Z d i 
se, da i zbor k r e m e n a ni t a k o p e s t e r ko t v d r u g i h 
grave t t ienskih pos t a j ah . Z e l o oč i tna je velika razli-
ka pr i u p o r a b i sve t los ivega m a r m o r i r a n e g a k re -
s i lnka . Ta j e d r u g o d znač i l en in p o g o s t o ali c e lo 
p r e t e ž n o u p o r a b l j e n , v Pod r i sovcu pa j e v o ž j e m 
na jd i šču iz n j ega le en a r t e f a k t . P o m a n j k a n j e t ega 
k v a l i t e t n e g a m a t e r i j a l a se ze lo u j e m a s s p o d n j o 
k u l t u r n o p l a s t j o C i g a n s k e j a m e ( M . B r o d a r 1991, 
33) in Pol j š i ško c e r k v i j o ( M . B r o d a r 1995, 12). 
N o v a p o s t a j a P o d r i s o v e c j e p o t r d i l a d o m n e v o , 
da m o r a j o bit i v n e p o s r e d n i bl ižini B e t a l o v e g a 
s p o d m o l a še d r u g e p o s t a j e . Ž e o d k r i t j e p o s t a j e 
v j a m i Risovec , še bo l j pa d e l a v zvezi z r az i sko-
v a n j e m nove p o s t a j e so p o k a z a l a , k a k o z a p l e t e n e 
so r a z m e r e na t e m o b m o č j u . Razvese l j i vo je , da 
j e nova g r a v e t t i e n s k a p o s t a j a na p r o s t e m . D o s e -
d a n j e n a j d b e na p r o s t e m ( V r h n i k a , Nev l j e , M e -
r i ševo) so i z r e d n o s k r o m n e in ne p r e d s t a v l j a j o 
bival išč . Vsa naša z n a n a bival išča g r a v e t t i e n s k i h 
l judi so le v j a m a h . P o d r i s o v e c s icer ni b o g a t a 
pos t a j a , d o k a z u j e pa v e n d a r l e b ivanje na p r o s t e m , 
kar na jb rž p o m e n i , da so bile r a z m e r e e n a k e kakor 
d r u g o d . N i m a m o pa puh l ic , v k a t e r i h so se p o s t a -
je o h r a n i l e in ki r a z e n t ega vsa j do n e k e m e r e 
o m o g o č a j o da t ac i j e ku l t u rn ih plast i . Z a t o je m a n j 
r azvese l j ivo de j s tvo , da i lovica v Podr i sovcu ne 
d a j e n o b e n e m o ž n o s t i za d a t a c i j o nove p o s t a j e . 
Š ibka zveza s s p o d n j o k u l t u r n o p l a s t j o C i g a n s k e 
j a m e j e znak , da je n e k a s t a r e j š a f aza g r a v e t t i e n a 
v e r j e t n e j š a od m l a j š e , m e d t e m ko e n a k o š ibka 
zveza s Po l j š i ško ce rkv i jo kaže r a v n o n a s p r o t n o . 
T r e n u t n o t o r e j p o d r o b n e j š a uvrs t i t ev ni m o ž n a 
in l a h k o t r d i m o le, da P o d r i s o v e c p r i p a d a g ra -
v e t t i e n u . 
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Jungpalaol i thischer Fundort Podrisovec 
Zusammenfassung 
Von de r StraBe Pos to jna - P r c d j a m a zweigt gut h u n d e r t 
Meter vor der Molile Betalov spodmol eine StraBe a b i n Richtung 
zur Hohle Pivka jama. Enlangdieser StraBe stehen einige I tiiuser, 
wovon sich das le tz te in e i n e r s c h a r f e n Kurve b e f i n d e t , d ie 
den Eingangstci l des Risovec-Tales ubc rque r t . Ivan Vilhar , ein 
Einhe imischer , begann im Herbs t 1973 neben dem al ten H a u s 
ein n e u e s zu b a u e n . Beim G r a b e n d e s F u n d a m e n t s w u r d e n 
e in ige F e u e r s t e i n e e n t d e c k t . U n t e r den F e u e r s t e i n e n b e f a n -
d e n sich Absch lage und auch die B e a r b e i t u n g war o f f ens i ch t -
lich. Es b e s t a n d kein Zwe i f e l , daB es sich um e i n e n n e u e n 
pa l ao l i t h i s chen F u n d o r t im Risovec Bere ich h a n d e l t . 
Die nach e in igen Tagcn e r f o l g t e Bes i ch t igung des F u n d -
o r t e s e rb r ach t e keinc zusatzl ichen Resul ta te . Das Profil (Abb. 
1) d e s r o t b r a u n e n L e h m s , das noch o f f e n und s i ch tba r war , 
war verh&ltnismaBig e inhe i t l i ch , und es w a r e n da r in ke inc 
ve r seh i ede nen Sch ich tcn zu b e o b a c h t e n . A b c r die l .agc des 
neuen Fundortes , nur einige zehn Meter von der 1 lohle Risovec 
e n t f e r n t und nur 500 m auf e ine r Sei te von de r I l o h l e Beta lov 
spodmol und auf de r a n d e r e n von der H o h l e O t o š k a j a m a war 
e r fo lgversprechcnd , obwohl das Profil ke ine s t ra t ig raphischen 
R e s u l t a t e in Aussicht s te l l te . D e r F u n d o r t war , wic man auf 
d e n e r s t en Blick e r k e n n e n k o n n t e , h a u p t s a c h l i c h schon zer -
s to r t . Die S i tua t ion war auBers t ungi ins t ig , doch w a r e n wil-
der Ans ich t , du rch A u s g r a b u n g e n auf d e n res t l ichen F lachen 
wen igs t ens e in ige F u n d e r e t t en zu k o n n e n . Auf Abb. 3 u n d 4 
situl alio S te l len m a r k i c r t , die wir in d i e sem Uberb l i ck auf -
f i ihren . 
I r g e n d w e l c h e s t r a t i g r a p h i s c h e n D a t e n k o n n t c n wir auch 
bei den A u s g r a b u n g e n nicht in E r f a h r u n g br ingen . Der Lehm 
k o n n t e nicht in m e h r e r e Sch ich tcn aufge te i l t w e r d e n , a n d c r e 
Sch ich tcn w a r e n nicht v o r h a n d e n . D e s h a l b ist e in Vergleich 
mit a n d e r e n F u n d o r t e n nicht mogl ich . Die Ku l tu r sch ich t be-
f indet sich nicht auf de r Gehfl i iche. Die Funde licgcn zers t reut 
im L e h m ; d e r H o h e n u n t e r s c h i e d zwischen d e n t ie fs t - und 
h o c h s t g e l e g e n e n be t r ag t n a h e z u e i n e n ha lben M e t e r . Schon 
zuvor war de r g e s a m t e F u n d o r t b e r e i c h wegen de r E r r i c h t u n g 
von G c b a u d c n planier t worden . Urspri ingl ich be fand sich hier 
ein s an f t g e n c i g t c r H a n g und es ist nicht m e h r f e s t zus t c l l cn , 
wicviel und was e n t f e r n t w u r d e . 
Die e i n z e l n e n G r a b u n g s f l i i c h e n h a b e n wir in d e n Plan 
e i n g c l r a g e n , w o r a u s zu e r s e h e n ist, daB wir mit d e n Ausgra-
bungen einen geniigend groBen 'Ieil des Fundor tes crfaBt haben, 
um wen igs t ens in d e n G r u n d z i i g e n die GroBe und Form de r 
e h e m a l i g e n W o h n f l a c h e zu e r k e n n e n . Auf Abb. 4 h a b e n wir 
d iese ca. 30 m groBe Fliiche in e i n e r El l ipse cr faBt . Die Form 
einer nahezu regclmaBigen Ellipse ist naturl ich idcalisiert, abe r 
sie liiBt e r k e n n e n , vvelche F u n d e vvir ve re in igen und zusam-
men b e h a n d e l n mussen . A n d e r e F u n d e auBerha lb des enge -
ren Lebens raumes der Menschengruppe , die damals hier lebte, 
muBen d e s h a l b e igens e r o r t e r t w e r d e n . 
Die A u s g r a b u n g e n in Podr i sovec w u r d e n u n t e r iiuBerst 
schwierigen Verhaltnissen durchgefi ihr t und man kann sie nicht 
als normal beze ichncn. Alle Ak t ionen wurden den augenblick-
l ichen Verhal tn issen und den s te ts b e s c h e i d e n e n f inanz ie l len 
Mi t te ln angepaBt . Die g e n a u e Lage ist n u r fiir e twas m e h r 
als hunder t Gegenst i inde ausgemessen. U n t e r dem Fundamen t 
des a l t en H a u s e s s ind die F u n d e in e i n e m Vier te l Q u a d r a t -
meter bestimmt, wiihrend die iibrigen Funde nur die Bezeichnung 
de r G r a b u n g s f l a c h e h a b e n . D e m e n t s p r e c h e n d sind die Fun-
de in d e m Plan [Abb. 4) e i nge t r agen ; Dor t , wo sie v e r m e s s e n 
w u r d e n , b e f i n d e n sie sich an ihren Stel len, sonst ist ihre Z a h l 
g e o m e t r i s c h auf d e r g e g e b e n e n F lache a n g e o r d n e t . 
U n t e r den a u f g e z e i c h n e t e n G e g e n s t a n d e n b e f i n d e n sich 
auch 74 na t i i r l iche F e u e r s t e i n s t u c k e . In e i n e r S i tua t ion , wie 
wir sie in Podr i sovec v o r f a n d e n , wo i iberal l in g roBere r An-
zahl nat i i r l iche Feue r s t e in s tucke zu f inden sind, di i r fen d iese 
nicht als h i e r h e r g e b r a c h t e R o h s t o f f e b e t r a c h t e t w e r d e n , 
deswegen mussen wir sie aus u n s e r e r B e t r a c h t u n g ausschl ie -
Ben. Als K u l t u r r e s t e sind a lso 365 S t e i n g e g e n s t a n d e zu be-
h a n d e l n . AuBer ihnen w u r d e n nur noch einige Ockers t i i cke 
en tdeck t . Es gab abe r w e d e r K n o c h e n noch Zi ihne . He rds t e l -
len w u r d e n desg le i chen nicht e n t d e c k t . Nur an e i n e r Ste l le 
( x = + 6 , 1 5 m , y = - 2 , 3 0 m , z = - 0 , 9 9 m ) haben wir einige Holzkohlen-
stiieke entdeckt. Acht davon wurden von A. Šercel j un te r such t . 
d e m daf i i r unse r D a n k gilt; es hande l t sich, wie er fes t s te l len 
k o n n t e , um Kiefer (Pinus sp.). 1m Z u s a m m e n h a n g dami t ist 
noch zu e rwi ihnen , daB sich u n t e r d e n F e u e r s t e i n e n ke ine r 
b e f i n d e t . de r k rake l i e r t w o r d e n ware . 
Ube rb l i ck iiber d ie F u n d e : 
Ecke 1974 Silos- zusam-
des neuen 1975 grube men 
Hauses 1976 
1977 
Gerol le , ganze 5 5 
Gerol le , 
abgeschlagene 
o d e r z e r b r o c h e n e 2 9 3 14 
Trummer 6 68 20 94 
Kerne 1 11 12 
Kern randabschlage 3 3 
Abschlage 8 169 17 194 
Klingen 1 9 1 11 
Klingenlamellen 9 9 
Schaber 3 2 5 
Kratzer 5 5 
Stichel 1 2 3 
gravet t ier te G e r a t e 8 8 
Kerben 1 1 
Verschiedenes 1 1 
19 303 43 365 
E s gibt 5 unbesch i id ig te G e r o l l e . Von d e n z e r b r o c h e n e n 
und so lchen , wovon ein Absch lag abge fa l l en ist, sind 14 vor-
h a n d e n . Es k o m m c n 94 Stiickc mit scha r fen Ri indern vor, die 
infolge von l l a m m c r n c n t s t a n d e n s ind, auf d e n e n a b e r kein 
zweckgebundenes Abschlagen zu e r k e n n e n ist, es hande l t sich 
a lso um Tr i immer . Die Anzah l de r v e r s c h i e d e n e n Absch l age 
betri igt 194. D a r u n t e r be f inde t sich de r groBe Absch lag Nr . 
7 {Taj. .?), von d e m wir v e r m u t e n , daB er von e inem a l t e r e n 
Fundor t h i e rhe r g e b r a c h t w o r d e n war . F c r n e r gibt es 12 un-
v e r k e n n b a r c K e r n e (Taf I: 20,159,299) . E i n e r isl d e r a r t ver-
wi t te r t (Nr . 294), daB man i i be rhaup t nicht e r k e n n e n k a n n , 
aus welchem Mater ia l er bes teht . E iner davon ( T a f . 1: 20) weist 
die Nega t iveabdr i i cke pa ra l l e l e r Absch l age auf . Bei d e n an-
d e r e n sind ke ine Spuren regu la ren Absch lagens zu e r k e n n e n . 
Den Beweis fiir noch drei Kerne erbr ingen drei Randabschlage 
(Taf. 1: 398) . U n t e r d e m ganzen I n v e n t a r b e f i n d e n sich nur 
11 Kl ingen ( T a f . 1: 218,219,246,250,306,520) und sogar von 
d iesen kann man die M e h r z a h l k a u m als so lche b e z e i c h n e n . 
RegelmaBige jungpalaoli thische Klingen sind darun te r nicht 
zu f i nden . Ahn l i ch verhiil t es sich mit den Kl ingen lamel l en 
(Taf. 2: 164,165,231,312,340). Wir h a b e n 9 ausge le sen , doch 
wurden strengere Kriterien die Zahl erheblich verringern. Eigens 
zu erwi ihnen ist e ine sehr k le ine Kl ingenlamel le (Taf. 2: 340), 
d ie am ganzen l inken Rand gut und sehr g le ichmaBig re tu -
schier t ist. Die Re tusche ist sehr steil, j edoch nicht senkrech t . 
Von 5 S c h a b e r n sind dre i n u r Ge legenhe i t s s t i i cke , d .h . d e r 
Absch lag ist e twas r e tu sch ie r t und zum Schaben v e r w e n d b a r 
(Taf. 1: 546) . Besser r e tu sch i e r t ist de r S c h a b e r (Taf. 1: 600). 
Die am R a n d r e t u s c h i e r t e d i inne P la t te (Taf. 1: 296) k o n n e n 
wir als Steilschaber (Raclet te) bezeichnen. Die Zahl der Kratzer 
ist klein; nur fiinf k o n n t e n wir als solche b e z e i c h n e n . Zwei 
sind nur no td i i r f t ig b e a r b e i t e t (Taf. 2: 402). E iner , am kurzen 
b re i t en Absch lag , ha t ke ine typische Fo rm, ist a b e r schon 
r e tusch ie r t (Taf. 2: 325) . Typisch und schon b e a r b e i t e t ist de r 
K l i n g e n k r a t z e r (Taf. 2: 360) , d e r a u s s eh r q u a l i t a t v o l l e m 
Feue r s t e in b e s t e h t , was bei den Ger i i t en aus Podr i sovec e ine 
Se l t enhe i t da r s te l l t . Ein a u B e r g e w o h n l i c h e r A r t e f a k t ist de r 
H o c h k r a t z e r (Taf. 2: 464) , de r am g e s a m t e n Rand typisch 
r e tu sch ie r t ist. Bei d iese r Form k o n n t e es sich um e inen ke-
g e l f o r m i g e n Kern h a n d e l n . de r , n a c h d e m de r Kern genu tz t 
w o r d e n war , noch als Kra tze r V e r w e n d u n g f a n d . Ein so lcher 
Fall liegt auch vor in de r H o h l e J a m a v Lozi . D e r Bea rbe i -
tung nach zu u r t e i l en , ve rh ie l t es sich in Podr i sovec ande r s , 
d e r Mensch wol l te e inen H o c h k r a t z e r h a b e n und fe r t ig te ihn 
- in d iesem Fall v o l l k o m m e n - an . Von al ien St icheln ist e i n e r 
ein a u s g e s p r o c h e n e r Eckst ichel . wiihrend die be iden a n d e r e n 
un tvp i sche F l a c h e n s t i c h e l s ind (Taf. 2: 466,475) . Das z iem-
lich ve r schwommene Bild der aufgef i ihr ten G e r a t e wird gliick-
l icherweise durch die 8 v o r h a n d e n e n g rave t t i e r t en A r t e f a k t e 
in h o h e m MaBe kor r ig ie r t . Die Zah l ist an sich nicht groB, 
aber diese Ar te fak te sind entschcidend, sechs davon sind wahre 
Mikro l i t he und nur zwei sind e twas groBer . 
Unbeschi id ig t ist ein R i i e k e n m e s s e r c h e n (Taf 3: 361) aus 
he l l g r auem m a r m o r i e r t e m F e u e r s t e i n . Se ine B e s o n d e r h e i t 
besteht darin, daB er auf der ventra len Seite basal und terminal 
f l a c h e n r e t u s c h i e r t ist. Von ahn l i che r GroBe war wahrsche in -
lich auch c ine kleine Kl ingenlamel le mit Riicken (Taf. 3: 358), 
wovon de r basale Teil fehl t . Von den a n d e r e n stel len vier (Taf. 
3: 314,351.389,420) nur B r u c h s t u c k e da r , d e n n o c h sind es 
Mi rk ro l i the so lcher Ar t , wie Taf. 3: 202, de r unbeschi idigt ist. 
Ungewohnl ich ist eine Klingenlamelle mit Riicken (Taf. 3:313), 
weil sie auf e ine r Sei te S p u r e n von f r i i he ren R e t u s c h c n au f -
weist . Es hande l t sich um e inen K e r n r a n d a b s c h l a g o d e r viel-
leicht um e inen S t ichc labsch lag . Es gibt nur e ine Kerbe (Taf. 
3: 322), wenn wir d ie f l ache K e r b e auf de r o b e n e r w a h n t e n 
k le inen Kl ingen lamel le Nr . 361 nicht be rucks i ch t igen . Typo-
logisch u n b e s t i m m b a r ist das A r t e f a k t Taf. 2: 158. D e r Bear -
be i tung nach wiirde es zu den Kra tzern g e h o r e n , abe r die aus-
gepri igle Spitze in de r Mit te des S t i rnbogens , die nicht zufiil-
lig sein kann , spr icht d a g e g e n . 
AuBerhalb des engcrcn Fundor tes (Abb. 3: 1), aber in dessen 
Niihe, gibt cs noch drei Stellen, wo auch einige Artefakte entdeckt 
wurden . 
An de r Sudos t s e i t e des H a u s e s g r u b I. Vi lhar e ine n e u e 
S i cke r g r ube (Abb. 3: 2). Beim G r a b e n s a m m e l t e er 130 G e -
g e n s t a n d e . Die M e h r z a h l davon ist na tu r l i ch (96) , wi ihrend 
34 mit S icherhc i t als NachlaB des M e n s c h e n zu b e t r a c h t e n 
sind. ' I r u m m e r gibt es 16, r icht ige Absch lage dagegen 12. Von 
den i ibrigen ist Nr. 45 ein Kern , Nr . 48 (Taf. 4) ist ein Kern-
r andabsch l ag , Nr. 28, 36 und 41 ( T a f . 4) s ind S c h a b e r , wovon 
de r le tz te so abgewetz t ist, als h a t t e er lange in f l i eBendem 
Gewiisser ge l egen . Mit e twas Toleranz k o n n t e man auch Nr . 
77 (Taf. 4) zu d e n S c h a b e r n zah len . 
Auf de r j e tz igen Wiese ungef i ihr in de r Mi t te de r Kurve 
(Abb. 3: 3) h a b e n wir e i n e n Schni t t gelegt (2,00 x 0,50 m), 
um zu sehen, wie es mit der Fortsetzung des Fundor tes in dieser 
R i c h t u n g b e s c h a f f c n ist. D e r H u m u s ist fas t 1 M e t e r dick. 
D a r u n t e r b e f i n d e t sich ge lb l icher L e h m . Die G r e n z e ist nicht 
klar , s o n d e r n verwisch t . Im L e h m k a m e n die e r s t en F e u e r -
s te ine in e ine r T i e f e von 1,20 m zum Vorsche in . Die F u n d e 
t r a t en bis zu 1,55 m Tie fe auf . wo de r L e h m steril wird. U n t e r 
de r M e n g e na t i i r l i chen M a t e r i a l s gibt es 18 Sti icke, die o f -
fens ich t l ich das Resu l t a t m e n s c h l i c h e r A r b e i t da r s t e l l en . 
Es gibt dre i Tr i immer , zehn Absch l age und fiinf A r t e f a k -
te. Nr . 631 ist Teil e i ne s z e r b r o c h e n e n Kerns , Nr . 629 (Taf. 4) 
ist e in S c h a b e r und Nr . 630 (Taf. 4) e ine Ke rbe . Z u d e n Ar -
t e f a k t e n zah len wir auch zwei Bruchs t i icke s chma le r Klingen 
(Taf. 4: 633,640) . 
D e r be sag t e I. Vi lhar s a m m e l t e Silexe auch auf d e m Feld 
" O g r a d a " (Abb. 3: 5). In den J a h r e n 1976 bis 1981 s a m m e l t e 
er 26 F e u e r s t e i n e ein. D a r u n t e r b e f i n d e n sich zwei nati ir l i -
che Feue r s t e ins t i i cke , ein z e r b r o c h e n e s Gero l l , 18 Tr i immer 
und Abschlage sowie fiinf Ar te fak te , und zwar ein Rundschaber 
(Taf. 4:605), zwei Schaber (Taf. 4:603.610), eine schmale Klinge 
(Taf 4: 604) und ein Abschlag mit abges toBener dorsa le r Seite 
(Taf. 4: 606), d ie sich von e i n e r r i ch t igen F l i i chenre tusche 
u n t e r s c h e i d e t . E rwi ihnenswer t in d iese r S a m m l u n g sind zwei 
Stiicke ( S c h a b e r und Kl inge) aus h e l l g r a u e m m a r m o r i e r t e m 
Feuers te in . 
Die n e u e S i c k e r g r u b e ist von d e m F u n d o r t u n t e r d e m al-
ten H a u s w e n i g e r als zehn M e t e r e n t f e r n t , d e r Schni t t " au f 
de r Wiese" wen ige r als zehn und nur das Feld " O g r a d a " liegt 
in einer En t f e rnungvon ca. hundert Metern. Gravett ier te Geriite 
gibt es an k e i n e m davon . A l l e rd ings s t a m m e n von de r Wiese 
zwei K l i n g e n f r a g m e n t e und e ine Ke rbe . vom " O g r a d a " - F e l d 
d a g e g e n e ine s c h m a l e Klinge und ein R u n d s c h a b e r aus hell-
g r auem m a r m o r i e r t e m Feuers te in , was mit S icherhe i t auf den 
Gravet t ien h indeute t . Es ist anzunehmen , daB sich in der neuen 
S icke rg rube u n t e r d e m nicht a u f g e s a m m e l t e n K le inma te r i a l 
auch G r a v e t t e - S t u c k e b e f a n d e n . O b es sich um e i n z e l n e ge-
t r e n n t e F u n d o r t e h a n d e l t , laBt sich w e d e r b e j a h e n noch ver-
ne inen . Vorers t sind wir de r Auf fa s sung , daB auch d iese Fun-
de Bes t and te i l von Podr i sovec sind und d e n NachlaB e i n e r 
G r u p p e von Menschcn dars te l len , de ren enge re r L e b e n s r a u m 
sich u n t e r d e m a l ten V i l h a r - H a u s b e f a n d . 
Den Unterschied zwischen Podrisovec und anderen Gravet te-
F u n d o r t c n h a b e n wir schon e r w a h n t . Das ist d a s Feuc r s t c in -
v o r k o m m e n , das na t i i r l i chen U r s p r u n g s ist. T r i immer t r e t e n 
in a l ien F u n d o r t e n au f , a b e r in Podr i sovec gibt es davon un-
gewohn l i ch viclc. Vie l le ich t ist d ies auf d ie P r a s e n z nat i i r l i -
c h e r Sti icke zu r i i ckzuf i ih ren , d ie a u f g e s a m m e l t u n d a u s p r o -
bicr t w u r d e n , um fes t zus te l l en , ob sic b r a u c h b a r se ien . Was 
die G e r a t e be t r i f f t , ist bei den K e r n e n kein U n t e r s c h i e d fes t -
s te l lbar . Ahn l i ch wie a n d e r s w o weisen auch die K e r n e aus 
Podr i sovec in groBer M e h r z a h l Absch l age in v e r s c h i e d e n e n 
Rich tungen auf und nur kurze unregelmaBige Abschlage . Nur 
ein Kern besi tzt Nega t ive s c h m a l e r , g e r a d e r u n d pa ra l l e l e r 
Absch lage . Deswegcn gibt es nahezu ke ine schonen rege lma-
Bigen Kl ingen und in Podr i sovec ist d iese r Mange l noch aus-
gepr i ig ter als a n d e r s w o . Bei d e n S c h a b e r n sind ke ine groBe-
ren U n t e r s c h i e d e f e s t zus te l l en , d ie Kra t ze r s che inen , wenn-
gleieh ein Exemplar auBergewohnl ich ist, e ine ger ingere Rolle 
zu sp ie len als an a n d e r e n F u n d o r t e n . E in groBer und sehr 
g rav ie render Un te r sch ied ist bei den Kerben zu e r k e n n e n , die 
an a n d e r e n F u n d o r t e n ein wesen t l i ches E l e m e n t da r s t e l l en , 
in Podr i sovec sind sie fast gar nicht v o r h a n d e n u n d sp ie len 
e ine u n t e r g e o r d n e t e Rol le . Die g r a v e t t i e r t e n A r t e f a k t e un-
t e r s c h e i d e n sich nicht von a n d e r e n . 
N a c h den K u l t u r r e s t e n , d ie wir r e t t en k o n n t e n , geho r t 
Podr i sovec nicht zu d e n r e i chen F u n d o r t e n . In d e r z iemlich 
b e s c h e i d e n e n S a m m l u n g a n d e r e r G e r a t e ist das G r a v e t t e -
E l e m e n t d e r a r t a u s g e p r i i g t . daB d i e Z u g e h o r i g k e i t z u m 
Gravettien nicht zu bezweifeln ist. Die Sammlung enthalt ziemlich 
viel Sti icke, die a l te r s ind. Wie m a n schon in a n d e r e n F u n d -
o r t e n f e s t s t e l l en k o n n t e , hat man F e u e r s t e i n e auch an iilte-
ren Funds t i i t t en g e s a m m e l t . A l l e m A n s c h e i n nach ist die 
Feuerste insamnilung nicht so vielfiiltig wie in anderen Gravet te-
F u n d o r t e n . H e r v o r s t e c h e n d ist der groBe Un te r sch ied bei der 
V e r w e n d u n g des he l l g r auen m a r m o r i e r t e n Feue r s t e ins . Die-
ser ist a n d e r s w o cha rak t e r i s t i s ch und w u r d e hau f ig o d e r so-
gar u b e r w i e g e n d g e b r a u c h t . in Podr i sovec bes t eh t h ingegen 
d a r a u s n u r ein A r t e f a k t . D e r Mange l d ieses qua l i t a tvo l l en 
M a t e r i a l s s t immt i iberein mit de r u n t e r e n Kul tursch ich t de r 
H o h l e C iganska j a m a (M. Broda r 1991, 33) und de r Poljšiška 
cerkev (M. B r o d a r 1995, 12). 
D e r n e u e Fundor t Podr i sovec besta t ig t die A n n a h m e , daB 
sich in u n m i t t e l b a r e r Niihe des Beta lov spodmol noch a n d e r e 
F u n d o r t e b e f i n d e n miissen. Schon die E n t d e c k u n g e n in de r 
H o h l e Risovec und vo rnehml i ch die A r b e i t e n im Z u s a m m e n -
hang mit der E r f o r s c h u n g des neuen Fundor t e s haben gezeigt . 
wie verwickel t die Verha l tn i s se auf d i e sem G e b i e t s ind. Er-
f r e u l i c h e r w e i s e s tch t d e r n e u c G r a v e t t e - F u n d o r t im Fre ien . 
Die b i sher igen Funde im Fre ien ( V r h n i k a , Nevlje , Mer i ševo) 
sind auBerst b e s c h e i d e n und s te l len ke ine W o h n s t a t t e n da r . 
All unsere Wohns ta t t en der G r a v e t t e - M e n s c h e n be f inden sich 
n u r in Molilen. Podr isovec stellt zwar ke inen re ichen Fundor t 
da r . es ist a b e r ein Beweis fiir das W o h n e n im Fre ien , was 
wahr sche in l i ch b e d e u t e t , daB die Verha l tn i s se gleich waren 
wie an anderen Or t en . Wir haben aber keinen LoBboden. worm 
die F u n d o r t e e r h a l t e n sind und die a u B e r d e m bis zu e incm 
gewissen G r a d die D a t i e r u n g de r Ku l tu r sch i ch t en e rmogl i -
c h e n . Wen ige r e r f r e u l i c h ist die Tatsache , daB de r L e h m in 
Podr i sovec ke ine Mogl ichke i t zu r Z e i t b e s t i m m u n g b i e t e t . 
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